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Vypracujte návrh snížení emisí NOx na plynových hořácích kotle na spalování hutních plynů.
Diplomová práce bude obsahovat:
1. Popis stávajícího plynového kotle.
2. Výpočet účinnosti plynového kotle pro různé typy paliva, výpočet množství spalovacího vzduchu a
množství spalin.
3. Návrh přivedení páry, její regulace a měření.
4. Provedení měření emisí NOx a CO na plynovém kotli v závislosti na průtoku páry do plynových hořáků.
5. Vyhodnocení spotřeby páry pro snížení emisí.
Grafické práce: Výkres plynového kotle. Návrh rozvodu páry pro jednotlivé hořáky na kotli.
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